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摘 要:蔡英文上台以后，大力推行 “新南向政策”，特别提出要发展对印度关系。自 1950
年中印建交以来，印度始终坚持 “一个中国”的原则和立场。20 世纪 60 年代初中印关系恶化，






2016 年 1 月，民进党候选人蔡英文在台
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1950 年 4 月 1 日正式建交，印度成为第一个
承认中华人民共和国的非社会主义国家。
整个 20 世纪 50 年代，印度对中华人民共
和国采取了友好的态度。印度在联合国积极推
动中国恢复在联合国的合法席位，反对美国提




























当局与印度关系 (1962 － 1995)
自 1959 年开始，中印关系持续恶化。
1962 年 10 月，两国爆发了边界冲突。中印交
恶使台湾当局产生了改善与印度关系的幻想。






















物，与台湾方面进行了接触。1964 年 6 月，
帕特尔率 10 名国会议员访问台湾，公开支持
印度与“中华民国”建立 “外交关系”。1967
年 9 月，印度副总理德赛称台湾是一个 “独
立的国家”;1968 年 10 月，印度政府公开邀
请台湾派遣代表团，参加纪念甘地诞生 100 周
年的纪念大会;1969 年 12 月，台湾 “立法院
外交委员会主席”陶熔率团访印，与印度总










国在中南半岛进行竞争。⑧1988 年 12 月，印度
总理拉吉夫·甘地访问中国，双方决定成立处































突破。2010 年底，印度前任总统卡兰 (A. P.























































12 亿美元，到 2013 年则扩增为 61. 7 亿美元。
但这一数据在 2015 年又有所下降，约为
















接投资)投资印度约 80 家，投资金额约为 8
－ 10 亿美元。根据台印民间商务组织 “印度
—台北协会”的估计，2010 年台湾对印度投




































































龄 (15 － 64 岁)人口数量的比例从 1995 年的











务出口市场中的份额已从 2000 年的 1. 1%增
加到 2009 年 2. 6%，瑏瑨可望逐渐推动印度经济




























































7 倍。印度制造业的电力成本是中国的 2 倍，












动市场灵活性方面 (Labor market efficiency)，
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